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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas promosi yang dilakukan Cafe 
Sawah Pujon Kidul melalui media sosial. Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini seluruh pengunjung 
Cafe Sawah Pujon Kidul dengan teknik pengambilan sampel menggunakan 
sampling insidental dengan jumlah 100 responden. Teknik analisis data 
menggunakan analisis tabulasi sederhana dan perhitungan rata-rata terbobot. 
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan EPIC Model memperoleh 
nilai untuk dimensi empathy 3,49, dimensi persuation 3,54, dimensi impact 3,53, 
dan untuk dimensi communication sebesar 3,44. Dimensi yang paling efektif adalah 
dimensi persuation dibandingkan tiga dimensi yang lain, nilai keseluruhan ini 
masuk dalam kriteria efektif tetapi belum maksimal. 
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This study aims to determine the effectiveness of promotions conducted by Cafe 
Sawah Pujon Kidul through social media. The data source used in this study is 
primary data. The population in this study were all visitors of Cafe Sawah Pujon 
Kidul with a sampling technique using incidental sampling with a total of 100 
respondents. Data analysis techniques using simple tabulation analysis and 
weighted average calculation. Based on the results of calculations using the EPIC 
Model, the values for empathy dimensions are 3.49, persuation dimensions are 3.54, 
impact dimensions are 3.53, and for communication dimensions are 3.44. The most 
effective dimension is the dimension of persuation compared to the other three 
dimensions, this overall value is included in the effective criteria but is not maximal. 
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